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рег іони знань
МАРКЕТИНГ ЗНАНЬ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
2627 бе рез ня 2010 ро ку у Тер но полі в Кон грес  центрі "Чер во на ка ли на" відбу в ся міжна род ний Фо рум "Регіони знань:
Ук раїна в євро пейсько му про сторі освіти  на уки  інно вацій для ревіталізації та процвітан ня те ри торій". 
За галь ною ме тою фо ру му бу ло
фор му ван ня спільних ук раїнсько	
польських стра тегій транс кор дон но го
і міжрегіональ но го співробітниц тва у
сфері роз вит ку освіти 	 на уки 	 інно -
вацій на ос нові роз ши рен ня те ри торії
транс фе ру знань, за лу чен ня ук -
раїнських на уковців і фахівців до ре -
алізації євро пейських про ектів інно -
ваційно го роз вит ку, які вже ви ко ну -
ють ся або мо жуть ви ко ну ва ти ся в
сфері соціаль но	ме дич них по слуг у
при кор дон них те ри торіях, а та кож
ство рен ня інно ваційно го кла с те ру
"здо ро во го жит тя" на Тер нопільщині.
З ідеєю про ве ден ня фо ру му ви с ту -
пи ла гро мадська ор ганізація "Бізнес	
інку ба тор Тер нопільщи ни", яка у
співпраці з Тер нопільською об лас ною
і міською ра дою, Тер нопільським
дер жав ним ме дич ним універ си те том
ім. І. Я. Гор ба чевсько го, Тер нопі-
льським інсти ту том соціаль них та
інфор маційних тех но логій за підтри-
м ки Міністер ства освіти і на уки Ук -
раїни, Дер жав но го агент ства з інно -
вацій та інве с тицій за лу чи ла для ре -
алізації по став ле ної ме ти відо мих ек с -
пертів, на уковців і провідних фахівців
з Ук раїни та Польщі. Фо рум зібрав
по над 150 учас ників, які по ста ви ли
пе ред со бою такі зав дан ня:
u уза галь нен ня міжна род но го
досвіду те ри торіаль ної інте г рації
на ос нові інно ваційних кла с -
терів;
u на ла го джен ня діало гу між ук -
раїнськи ми та євро пейськи ми
дер жав ни ми, при ват ни ми і гро -
мадськи ми інсти туціями що до
по ши рен ня інно ваційних тех -
но логій у га лузі освіти, охо ро ни
здо ров'я, ме дич но го ту риз му,
ство рен ня інфор маційно	ко -
мунікаційних ме реж для роз вит -
ку те ри торій здо ро во го жит тя;
u на пра цю ван ня стра тегій мар ке -
тин гу регіонів особ ли во при кор -
дон них те ри торій сусідніх дер -
жав, зо к ре ма, Ук раїни, Польщі,
Біло русії.
Парт не ра ми та співор ганіза то ра ми
фо ру му ви с ту пи ли: Західний регіона-
ль ний центр інно ваційно го роз вит ку
(м. Львів), Інсти тут регіона-ль них
досліджень НАН Ук раїни (м. Львів),
Львівський центр на уко во	технічної
та еко номічної інфор мації, про -
фесійні гро мадські ор ганізації 	 Ук -
раїнська асоціація мар ке тин гу й Ук -
раїнська асоціація бізнес	інку ба торів
та інно ваційних центрів (м. Київ),
Краківський еко номічний універ си -
тет (По льща), Ви ща шко ла уп -
равління (м. Же шув, По льща), Дер -
жав на ви ща про фесійна шко ла у м.
Ярос лаві (По льща), Ма ло польський
еко номічний інсти тут (м. Же шув, По -
льща). Подібно го ро ду захід про во ди -
в ся на Тер нопільщині впер ше і став
мож ли вий за фінан со вої підтрим ки
Про гра ми "Схід 	 Схід: парт нер ство
без кор донів" Інсти ту ту відкри то го
суспільства Міжна род но го фон ду
"Відро джен ня", Про гра ми ім. Фул -
брай та в Ук раїні.
Фо рум роз по ча в ся з ви с тупів пред -
став ників регіональ ної вла ди, місце -
вих ор ганів уп равління, на уко вих ус -
та нов та ор ганізацій, які вис лов лю ва -
ли ви со ку зацікав леність підня тою
проб ле ма ти кою та очіку ва ни ми ре -
зуль та та ми ро бо ти для ви ко нан ня по -
став ле ної ме ти.
У пле нар них засідан нях бу ли за -
слу хані до повіді ук раїнських і
польських ек с пертів, зо к ре ма:
u "Регіони знань 	 про сто ро вий
роз ви ток міст і при лег лих те ри -
торій в умо вах гло баль ної еко -
номіки, що ба зується на знан -
нях", яка відо бра зи ла за галь ну
ідею міжна род но го зібран ня
(до повідач Іван на Ба ку ше вич,
канд. екон. на ук, док то рант ІРД
НАН Ук раїни, ди рек тор
"Бізнес	інку ба то ру Тер нопіль-
щи ни");
u "Уп равління в регіоні в умо вах
вик ликів су час ної еко номіки" 	
про міжна род ний досвід за сто -
су ван ня ме реж них тех но логій
для по пе ре джен ня за гроз, вик -
ли ка них гло баль ни ми і ло каль -
ни ми кри за ми, а та кож поєдна-
н ня парт нер ства і кон ку рент ної
бо роть би в регіональ но му уп -
равлінні про це са ми по ши рен ня
інно вацій та їх фінан со во	інве с -
тиційно му за без пе ченні (Рішард
Бо ровєцкий, д	р габ., про фе сор,
завіду вач ка фе д ри Краківсько го
еко номічно го універ си те ту);
u "Роз ви ток регіональ ної еко -
номіки на ос нові інно ваційних
кла с терів" 	 про вирішаль не зна -
чен ня те ри торіаль них ме реж них
струк тур но вої еко номіки, що
ба зується на знан нях (Станіслав
Со ко лен ко, пре зи дент Міжна -
род ної фун дації спри ян ня рин -
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ку, один із за снов ників та ав тор
кла с тер ної мо делі інно ваційно -
го роз вит ку еко номіки в Ук -
раїні);
u "Мар ке тин гові стра тегії в роз -
вит ку міст і регіонів" 	 про
польський досвід за сто су ван ня
інстру ментів те ри торіаль но го
мар ке тин гу в стра тегії роз вит ку
міст і регіонів Євро пейсько го
Со юзу (Ан д жей Шромнік, д	р
габ., про фе сор, завіду вач ка фе д -
ри Краківсько го еко номічно го
універ си те ту, рад ник ме ра з пи -
тань роз вит ку і про су ван ня
іміджу міста Кра ко ва); а та кож
про ук раїнський досвід ор -
ганізації кла с терів на Хмель нич -
чині (Ми хай ло Вой на рен ко, д	р
екон. на ук, про фе сор Хмель -
ницько го національ но го універ -
си те ту), фінан со вих кла с терів
для роз вит ку транс кор дон но го
співробітниц тва (На талія Вну -
ко ва, д	р екон. на ук, про фе сор
Харківсько го національ но го
еко номічно го універ си те ту) і
пер спек ти ви та тен денції роз -
вит ку кла с терів в Ук раїні (Надія
Міку ла 	 д	р екон. на ук, про фе -
сор, завіду вач відділом Інсти ту ту
регіональ них досліджень НАН
Ук раїни).
Ціка ви ми бу ли до повіді і про прак -
тичні ас пек ти впро ва джен ня ме реж -
них тех но логій у си с темі пе ре дачі і
по ши рен ня знань на регіональ но му
рівні, зо к ре ма:
u Впро ва джен ня новітніх ме тодів і
си с тем нав чан ня в Тер нопіль-
сько му дер жав но му ме дич но му
універ си теті ім. І. Я. Гор ба -
чевсько го" (до повідачі Ле онід
Ко валь чук, д	р мед. на ук, про -
фе сор, рек тор і Ва силь Мар це -
нюк, д	р мед. на ук, про фе сор,
про рек тор ТДМУ ім. І. Я. Гор ба -
чевсько го);
u Відкри тий універ си тет", як
мож ливість регіональ но го роз -
вит ку на при кладі Відкри то го
універ си те ту Ізраїлю" (до пові-
дачі Збігнєв Макєла, д	р габ.,
про фе сор, рек тор і Кши ш тоф
Рей ман 	 д	р габ., про рек тор
Дер жав ної ви щої про фесійної
шко ли в м. Ярос лаві, По льща).
Про су часні мож ли вості та пер -
спек ти ви за сто су ван ня ди с танційних
тех но логій транс фе ру знань засвідчи -
ла до повідь "Стра тегії роз вит ку елек -
трон но го нав чан ня на при кладі
Краківсько му еко номічно му універ -
си теті", яка бу ла про го ло ше на в ре -
аль но му часі з м. Кра ко ва (до повідачі
Єжи Скши пек, керівник і Мар та Лен -
човська, за ступ ник керівни ка цен т ру
ди с танційно го нав чан ня КЕУ).
Знач ну зацікав леність вик ли ка ли
ви с ту пи, ске ро вані на проб ле ми
підго тов ки фахівців з но ви ми ком пе -
тенціями, що фор му ють ся на сти ку
га лу зей знань для по треб регіональ ної
еко номіки, яка роз ви вається в умо вах
інфор маційно го суспільства, ди на-
мічно го роз ши рен ня та вірту алізації
ринків, роз вит ку ме реж міжна род но -
го співробітниц тва, а са ме:
"Інно ваційні освітні тех но логії в
умо вах євроінте г рації" (до повідач
Оле на Каніщен ко, д	р екон. на ук,
про фе сор Київсько го національ но го
універ си те ту ім. Та ра са Шев чен ка);
"Ук раїнська си с те ма сер тифікації
фахівців мар ке то логів: уро ки досвіду"
(до повідач Іри на Ли лик, канд. екон.
на ук, до цент Київсько го національ -
но го еко номічно го універ си те ту ім. В.
Ге ть ма на, ди рек тор Ук раїнської асо-
ціації мар ке тин гу);
"Опа ну ван ня прак тич ни ми ко -
муніка тив ни ми на вич ка ми при підго -
товці ви со ко к валіфіко ва но го ліка ря"
(до повідачі Ігор Ми су ла, д	р мед. на -
ук, про фе сор і Гри горій За гри чук 	
канд. хім. на ук, до цент ТДМУ ім. І. Я.
Гор ба чевсько го).
У відповідності до за рубіжної прак -
ти ки пе ре дачі ма си ву інфор мації, но -
вих знань для ве ли кої кількості учас -
ників з різноп ла но ви ми на уко ви ми і
про фесійни ми інте ре са ми з ме тою
ство рен ня про ектів на сти ку різних
га лу зей знань, під час тер нопільсько -
го фо ру му бу ла ви ко ри с та на тех но -
логія по с тер них сесій 	 елек трон них
пре зен тацій на стен до вих моніто рах
інно ваційних про ектів, пред став ле -
них ек с пер та ми у га лузі су час них
освітніх тех но логій, ме реж транс фе ру
знань, інфор маційно	ко муніка-цій-
них тех но логій для діаг но с ти ки і по -
пе ре джен ня за хво рю вань, для соціа-
ль но	ме дич но го парт нер ства та пер -
шої до по мо ги при про ве денні ма со -
вих за ходів, ре к ре аційно	оз до ров чо го
та ме дич но го ту риз му, кла с тер них
тех но логій еко логічно го уп равління
те ри торіями, за сто су ван ня міжна род -
них стан дартів ISO для ме нед ж мен ту
та мар ке тин гу міст і регіонів на ос нові
ство рен ня освітніх і дослідницьких
ме реж. Се ред ав торів ціка вих про -
ектів бу ли як відомі на уковці, про фе -
со ри і док то ри на ук зі світо вим ім'ям,
так і мо лоді вчені, сту ден ти, аспіран ти
та підприємці	по чатківці, які на
засіданні круг ло го сто лу "Ластівки
інно ваційно го бізне су" об го во рю ва ли
мож ли вості міжна род но го парт нер -
ства для ре алізації своїх про ектів.
Під час пе рерв відбу лись не фор -
мальні ди с кусії, де ко жен зацікав ле -
ний міг дізна тись про про гра ми до б -
ро сусідства, які по ши рю ють ся на
при кор донні та при леглі регіони
Польщі, Ук раїни, Біло русії та про гра -
ми фінан су ван ня спільних міжна род -
них про ектів, що сто су ють ся ство рен -
ня і пе ре дачі  но вих знань. Зо к ре ма,
мо де ра то ри де тальніше зу пи ни лись
на про гра мах EUREKA, 7 Рам ко ва
Про гра ма то що.
За вер ши в ся фо рум засідан ням
круг ло го сто лу на те му "Прак тичні ас -
пек ти фор му ван ня кла с те ру ме дич но -
го ту риз му на Тер нопіллі", який був
про ве де ний на те ри торії Національ -
но го за повідни ка "Зам ки Тер нопі-
лля", м. Зба раж (мо де ра то ри Ми ро -
слав Бо ру щак, д	р габ., про фе сор ка -
фе д ри ту риз му і ре к ре ації Ака демії
ви хо ван ня фізич но го і спор ту в м.
Гданську і Марія Ма кар чук, уче ний	
се к ре тар НЗ "Зам ки Тер нопілля").
Ви ко ри с то ву ю чи досвід дер жав но -
го і при ват но го парт нер ства у ході ре -
алізації спільних про ектів, що ви ко -
ну ють ся на сти ку різних га лу зей знань
і ба зу ють ся на пе ре дачі і по ши ренні
інфор мації, інно вацій у га лузі ме дич -
них, ту ри с тич но	оз до ров чих і спор -
тив но	ре к ре аційних по слуг, учас ни -
ка ми круг ло го сто лу бу ли на працьо -
вані ре ко мен дації та роз роб лені
варіан ти за сто су ван ня ме реж них тех -
но логій і мар ке тин го вих інстру ментів
те ри торіаль ної взаємодії між бізне сом
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для ство рен ня  міжрегіональ но го кла -
с те ру здо ро во го жит тя.
